




• Pogrešno složen telkst o osobama koje sudjeluju u igni (VIidi »Čakavsku rič« 


























koje sudjeluju u igri 
iški kralj kome istječe vrijeme njegove >>vladavine« 
rrjegova žena 
novoizabrani iški kralj 
rrjegova žena 
unuk Ivin i Ivanin 
l. ađunt 
;vi kraljevi doglavnici (ađunti) 
kraljev prisjednik (ašešur) na Ravi 
kraljev prisjednik (ašešur) na Lavdari 
ribar 
ribar, i drugi ribarski tovariši kao statisti u igri 
mlade djevojčice, Ivanine susjede 
>>likar« 
>>likar« 
Striga, glas štrige, glasovi štriga 
Glas Si:me Satal!ića 
Glasovi s pozornice i dvorane 
Puk, pjevači, igrači kola, barjaktari, bubnjar, trubač, duhač u rog, svirci u svirale 
i diple, ostala čeljad koja će se stjecajem okolnosti naći na pozor-
nici, kao promatrači,· odnosno kao statisti. 
Vrijeme zbivanja: devetnaesti vijek 
Godišnje doba: početak rane, blage zime 
Mjesto zbivanja: Veli I ž 
Pisano iškim dijalektom. 
Imena su osoba izmišljena. 
Glumci i glumice: sve mlađi svijet. Tek su novi i stari kralj i njihove žene nešto 
stariji. Muškarci su ponešto bradati, pretežno brkati. 
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III. D I O 
Događa se u blagovaonici (tinelu) kumpara Ive. Isti je scenarij kao i u I. 
dijelu. Zimsko je predvečerje, ali još mekano vrijeme i toplo. Kumpar Ive 
sjedi na maloj drvenoj klupi, zvanoj škanjel. Okrenut je leđima prema prozoru 
i krpi vršu. Na sebi ima košulju i prs.luk. Sučetice sjedi njegova žena Ivana, 
s kudjeljom za pasom, predući kanavu. Predivo se često kida, Ivana zbog 
toga nešto gunđa. Cim se zastor digne čuje se zvuk zvona. 
IVANA: Ne pijaža me 'vah zvuk. Pari kako da za nikin plače. 
KUMPAR IVE : Ne pijaža mene 'va bliža na vrši. To mi je 'vega leta 
učini grfig svojimi zfibimi, kako da mi se je oti s t1n nar ugarti meni i mojoj 
vrši. Grfig je jena pametna riba. Ni un ša u vršu da se hlada rnaužije, neg 
je ša ii njru, jer je v1di da u vrši ima db. ša je u vršu da jih proždere i tako 
se na~dere. Kad se je tako na~dra, lega je fin u vršu da malo od jila počine 
i bl je niko vrime miran. Ja Ito mislin u mojoj glavi da je ltako moglo biti. 
Za malo vrimena fin je jopet bi gladan, a irlb u vrši više ni. Ogljed1va :se 
grfig po vrši i šeće po njoj, kil'koti niJki gizdelin, sad na jenu, sad na d r ugu 
stranu. Ot! bi vanka ziti, ali kako z vrše ziti, kad u vrši vrat nl. Vidi fin 
da bi u vrši moga na :lldravo poginuti. Naljuti se je iln i pača 'je zfibimi prUće 
gristi i biižu čin'i:ti samo toliku da bi kroza nju moga vanka z1ti. Tako je 
i bllo , grfig je z1ša vanka i repfin zamaha. Kad je do prvoga 1krfiga doša, 
okrenu se je prma vrši i nju gljeda, kako da bi ot! reći: A ne ćeš me više 
viti , meni je više do moga života nego do tvojih k~šćatih cirncel' i čančoloh. 
Onda se je dobro zaduža u jedan krug, koga je aliga saJk•rivala. Tako san 
ja s mojimi mislimi prati pruga, ča je čini i misli, kad je z vrše z1ša. Tako 
je to meni parila. 
Prma bliži kfi je učin! moglo ga je bHi najmanje pet ikili. K1 brudet, 
s malo ljutice, nan je zmaka. Neka ga vrag ,ponese kad mi 'je toliku šćetu 
zada. 
IVANA: Vrag poni i t'i"licu, ka ni mogla bolje trlica ti, da mi se žica od 
prediva me kida. 
KUMPAR IVE: Muč ltoti, ča t ·e je čuti. Mogla si poj ti Zavr h i ovce 
prmaknuti. 
IVANA: Bra, mogli 's•te i vi pojti do s•tarega kralja na č§!st kfi danaska 
daje svemu pUku. K1 će 'krunu i šćap primiti 1kad vas ni tamo? 
KUMPAR IVE: Neka 'Pr~mi k1 će, ja ne mogun pojti tamo. 
IVANA: Ni, ni •tribalo da se obećlvate za ·te stvari. Ello je i drugih 
mlajih i bogatijih nego Ča Site Vl. 
KUMPAR IVE : Bra, kad mogu drugi mogun i ja. Ko te je selo odabralo 
za tu s<tvar, ne moreš se temu ugibati. Ca bi S•Vlt .reka? 
IV AN A: Mi smo oba ostarili za te stvari . Ni mi do tega da budin i nika 
kraljica pod stare dane. Jušto ,mi to hali! 
KUMPAR IVE: Nfumo baš ;tako stari, da bi ·se u timi stvari mi mogli 
starošću znimati. Od kad je vlka blla je užanca da se kralja pGS~tavlja u selU. 
Bolje je da sve propade, nego da se jena stara užanca zanemari. 
IVANA: Sve ja razumii-1 ča vi govorite, ali bih atila reći da smo m1 i 
siromasi. 
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KUMPAR IVE: O temu bi se moglo još govoriti. Nismo baš najzadnji. 
Potroši se i za druge stvari, pak se more i za 'vu l'>tvar. 
IVANA: Bojin se i za vaše zdravlje, Ive, pomalo ste betežni, a JOS van 
i 'na štriga, po noći, ne da mira. Ki zna ča van 'na more još učinLti. Sporadi 
tega valja da se Bogu molite, da prid njegovo l!ce d6jdete brez straha i 
srama, kad vas sprid sebe po·zove. 
KUMPAR IVE: ča ćemo još i <timi stvarimi sada glavu razbijati. m je 
još do naše smrti ! 
IVANA: Nikad se ne more znati kad će čoviku njegova fira dojti. N! 
davno da san jenu sanju sanjala. Slaba mi par!, 'ko mi se sanja u::lre. Tfi 
sanju ne mogu zabiti, uvik mi je prid očimi u glavi. 
KUMPAR IVE: Ti uvik meni greš naprid s nikimi sanjami. Pusti se 
ti .tega. 
IVANA: E, ne more t6 tako biti. Nisu sanje za zahititi. Znate kako se 
je vašemu pok. bratu sanja udrila! I ša je lipo ... Ne bih želila da van se 
čakoli dogodi u 've dane. 
KUMPAR IVE: Ali, povij mi Ivana ča ti se je t6 sanjalo, kad mi s tfin 
sanjun uvik greš naprid. T6 bih dti znati i ,sporadi tega, ča me danaska 
čeka i sporadi 'ne gube, ka mi ne da mira, vrag ju zadavi. 
IVANA: Ja ću van 'to poviti i viditi ćete da ćete se na to zamisliti. Svu 
vodu Ika nan je za piće nosi se z Doca. Za velike sruše zna Dolac presahnuti 
i biti vode samo u pucalu. Celo selo gre na Dolac i po noći, a ne samo po 
danu. Gusteran u selu ni, nego samo jena i to u Ivanovih, ali samo za njih, 
a ne i za selo. To van je sve znano, pak van to nis ni tribala govoriti. 
A ča van to ja sanjan? Sanjan ja da grn po vodu na Dolac, jer je u kući 
ni kapi ni. To grn noćun, ka je bila sva zamotana u lipu misečinu. Od mise-
čine ninder ni jene zvezde, ikako da su se po nebu zgubile, a sve stvari ke 
je bilo viti parile su kako da su pozlećene. Veselilo te je tu božju li_ootu 
gljedart:i. Svitlost je bila takova kako da se svitu zora primiče, a bilo je 'ko 
jene ure po ponoći. Po noći sve je mimo, hijada nikakova ninder. Čuje se 
kako grila tužno i rastegnurt;o pivaju uvik i&tu pismu, a i črčalka čuješ ki je 
zapiva na gra,ni od masline, a ćok se 11po raholi na črnilki . Mi&ečina jih je 
prevarila, mislili &u da to dan zihađa i da ga valja s pivanjen pozdraviti. 
Došla ja tako na Dolac, a na Docu, za čudo, nikega, ja san sama bila. 
Kaba san z glave kalala i klala na njegov poštamenat. U dnu Doca lipo je 
viti kako se voda lašći od misečine. Dosta je natekla, jer ju se ni po noći 
grabilo, voda lipa i čista, mr.tav bi je se napi. Skupina hpo grabi, svaki put 
kad ju povučin 'na puna vode. Zadovoljna san jer mi posa gre za rukun, 
a i sama san pak mi drugi, kad grabin, ne pača. Veselin se je lipoj vodi ku 
ću frišku d01ma doniti. 
06u da pogledam da li je kaba pun, oli da vidin kolilko· mu još fali. 
Na prnti san &e išala i nagnula glavu nad kaba. Kako se ja nagnula, to mi 
je kolačina pala s glave u kaba, ki je bi, još malo, pa pun. Zniman ja brzo 
kolačinu z vode i kad bolje pogljedan, vidin ·da je sva crljena Ikako da je 
u krvi zamočena. Ja ti sad dobro pogljedan i u kaba i vidin da je i un pun 
kako nike krvi, misto vode, nič črljenoga bilo je znutra kabla, da san sva 
zadrhtala, pravo reći, zgrozila san .se. Ja puna straha, zlijin kaba, a di san 
ga zlila, to sve crljeno. Ja s traversun kaba tarin da ga šporkega doma ne 
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nosin. Ali kako ga ja tarin, to ti z dužic jopet krv teče, kako z niike male 
vrulj.e. Zahitin ,ti ja kaba, a na Docu sama i ja od ·straha tbiž doma. 'Nako 
bižući okrenula san se nase da još ki za manun ne bi hodi i vidin na vratih 
od k~išanta da goru dvi svićice. Plameni zajik jin gre gori mimo, ne lanpu-
raju, jer ninder ni vetra čuti. Ja se 'jadna prekrižin i govorin u sebi: Blažene 
duše ke su vas tati na v.ratimi na~ga'le, da bi se smirile i ne lutale okolo, 
smirile i počivale u minu u vašin grebu. Ja još uwk nase gljedan i pomalo 
grn naprid, a kako san to zrekla, parilo mi je da vidin kako prma meni gre 
jena mareta da me zalije. Ja se od veliika straha probudin, a morala san kod 
tega i jako zajokaJti. Billti ćete to valjeda i vi, Ive, čuli. Ja probuđena, ali još 
uvik u jenin strahu, čujilll, kako mi pod funestrun kukuveška čemeri i klju-
nun tuče. A i 'va stvar čakoli 2111amenjuje. Moj Ive, ne će dobro biti, nika 
će nam se dogoditi. 
KUMPAR IVE: Gubava je takova sanja, zapravo reći, 'na i meni daje 
misliti. 
IVANA: Da ni 'ne gube, .ča noću na vas gre još o temu ne bih toliko 
brižila. Vi ste se toj gubi i zamirili kad site ju za vlasi bili ćapali i 'na se 
jedva od vas oJtrgla i spuzla van se z ruk, a atili ste ju i preholedHi, a 'na 
ne će van to zaboraviti. Bo'jarti se je da van ko drugo zlo ne učini, vražja je 
to guba. 
KUMlP AR IVE: Neka čini ča oće, ja se nje ne bojin, ali ni njoj ne će 
biti .s runje. 
IVANA: Moj Ive! Vi njoj niš ne morete, pak da Site i jači od nje. 'Na se 
je s vragun skupila i nj.emu dušu zapisala. Radi rtega se niš ne zna ka ura 
gre za čovika. 
(Na dvorištu zapuhao nagli vjetar, koji je podigao prašinu i nešto suhog 
lišća, što se sve diže u zrak kao u nekom viru, odnosno vrtlogu. To je osjetio 
kumpar Ive, kojt je ·sjedio kraj prozora na klupi. Na taj šum vjetra on se 
diže s klupe i okreće se prema prozoru.) 
KUMPAR IVE (uzbuđeno): Ne vidiš, Ivana, da u dvoru .pušu divlji vetri. 
Daj mi brzo rašpru. (Ivana traži tu rašpu po tinelu, ali ju ne nalazi.) Di &mo 
ju zaboli? (Uzima iz ladice stola vilicu i s njom ide prema prozoru, otvarajući 
ga.) Ne imila mira ni .počinka, da bi •ti se moglo tilo u mociru zaškaljati. 
U hrebu ti za uvik skotna duša tamnovaia. Usaha ti zajilk i noge i ruke. 
(Dok to kumpar Ive govori, stalno maše vilicom prema dvorištu.) Vražja 
štrgarenja, kada ćete se utamaniti i z voga .svita nestati za uvik. Vidiš, Ivana, 
kako se sanje znaju sklopirti! 
(Vjetar •se je na dvorištu stišao. Kumpar Ive zatvara prozor, sjeda za 
klupu i nastavlja s krpanjem vrše.) 
Jesi vidi kuge, di me je došla obajrti. 
IVANA: (Diže se i križa se. Skida kudjelju i stavlja je kraj zida.) Na, 
tati stoj , ne ću se u-va te pačati. Sve mi pokazuje da ću zapantiti današnji 
dan. Ne ostaje ti nego da se u životu samo patiš i nevolju trapiš. 
KUMPAR IVE: Ivana, nemoj da se prepadaš, tebe ka/ko da je, radi 
našega življen'ja, niki strah opasa. Sve rto brez pobribe. U skrinji bi •se još 
čakoli našlo, a štr1ge neka cr>kivaju. 
IV AN A: Valjali s te mi, ·po duši, Bog bi me kad bih to zaburavila. A nisan 
ni ja vas u čemu povredila, ru ničemu, ča bih se ja Sipominjala. U 'voj žalosti, 
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ka nas pralti IS tun št'figrun i da tru žalOISit zaboravJn, mislin često na naše 
mlade dane kad smo počali jedan drugega ogledivati, a ljubav u našin srcu 
sve više ,rasla. Spominjete se tega, Ive? 
U temu ja sve brLge, ke imam, zaboravin. Sporrninjin se i ruha moga, 
ko san doniJa, s mirlisun od levande i kalopera. I zlatne rećine, kolajnu i 
punta pe sam imila. E lipa moda mladooti, ka/ko si bcrzo pasala! 
KUMPAR IVE: Kad te je pop u crikvi ,pita oćeš li me uzeti za muža, 
zacrljenila si se i jedva odgovorila da me uzimaš. Ja san odgovor jedva ču, 
a bi san potkraj tebe. A zapravo i meni je srce zatrepetalo kad san ja bi 
pitan o istoj stvari. Za mene je to značilo ili poginuti oliti spasiti se. Ali 
kako sada vidin ja san se spasi, bila si m.i dobra u kući i zvanka kuće. A s.po-
minjin se i pira. Pi,rovalo se je više dni. Samo koliko se je mesa po:jilo i vina 
popHo, a svatoh .puna kuća. Za to vrime za nas su hila bolja vrimena nego 
danska. Ali se ne pridajemo! 
GLAS IZ VANA: Jeki doma? 
IV AN A: Svi .SI!llo doma, samo hote unutra. 
(Ulaze dvije mlade djevojke, susjede Ivane, Ana i Marija.) , 
ANA: Teta Ivana, došla san pitati da bi mi zajali malo kvasa. Tribalo bi 
kruh umis.i,ti, a kvasa ninder ne mogu najti. 
IVANA: Zajati ću ti .kvasa. Ali sejlte malo s nami, da nan vrime prije 
projde. ZnaJte ča san ja i moj čovik pvpovidali? O našimi svwtimi, kako je to 
bilo i kako smo J koliko dni pirovali. 
MARIJA: Mi o temu ne mislimo, još smo mlade, ali bi n an bilo drago 
čuti o temu, jer će to, ako Bog da i srića, i nas dopasti prije oli 'kasnije. 
KUMPAR IVE: Spo["adi tega, lipo sejte tamo kod moje gospodarice, a mi 
ćemo s našin r~ovorun nastav1ti. 
IVANA: Uzm.ite škamje i lipo sejte pokra.'j mene. Ja više presti i 'nako 
neću. (Ana i Marija uzimaju male drvene klupice i sjedaju pokraj Ivane. 
Kumpar Ive prestaje krpati vršu. Stavlja je kraj zida, s grlićem · prema gore 
i sjeda na klupu.) 
KUMPAR IVE: Ka/ko mi vas je lipo viti, 'vako mlade i cr~jene i gre mi 
odma u pamet moja mladost i mladost moje Ivane! 'Na j-e bila najljiplja 
divojka u selu. A da ste ju vidili kako je kolo igrala! 
IVANA (kojoj laska govor muža): Dajte, dajte, Ive ča nimate čakoli 
pametnije govoriti nego te stvari, da me još više svoe peče, jer su nan godišća 
došla. Bolje bi bilo da pitCllte 've divojke, jesu li počale 1kolo igralti. (Prema 
Ani i Martji) Uživajte u vašoj mladosti i veselte joj se, jer 'na kratko t·raje, 
a sporadi 'tega i najliplja stvar, ku se more ilmiti. Kad van dojdu godišća, 
.t 'na brzo .g1redu, kad dojdete u kiU6u svoga muža i kad počnete rađati dicu 
(Ana i Marija, na te riječi, sramežljivo se pogledavaju) dojiti će vam na pamet 
i vaša mladost. Posli 'Uidaje gredu druge rrnilsli i druge brige. Posli u kući i 
vanka nje, a sve teški posli, briga za dicu i muža, u jenu rič, briga za sve 
ča je u kući. Sve čeka gospodaricu, na njoj sva kruća visi. 
ANA: Teta Ivana, nemojte nas strašiti prije wimena. Mi smo još ml<llde 
i ne znamo ča nan vrime nosi. 'No ča nan je StUdeno to · će i dojti, tlpirale se 
mi temu oli ne. 
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Rekli ste nan da ste s barbun Ivun prpovidali o vašimi svatirni. Mi bi 
obe želile da nan o temu prpovidate, bilo bi nan drago čuti kako je to kod 
vas bilo. Zasad brige pustimo nastran. 
IVANA: Poslušati ćemo vas, jer je i meni drago kad se te stvari ~pomi­
nju. Ive, di Simo 'no stali s našin ra~govorun? 
KUMPAR IVE: Bra, o temu da su nan srca zatrepetala kad smo u crikvi 
bili pitani, oćemo li se uzeti, oli ne. 
IVANA: Sad, kad su nan se srca smirila već davno, mogli bite nan, Ive, 
prpovidati kako je to bilo kad su svaiJ;i došli prid moj dvor i kad ste pitali 
moga oca, će li dopustiti da me ponesete u svoju ku6u. 
KUMPAR IVE: Bilo bi bolje, a to će biti našin s'lliSedan i dražje čuti, da 
ti prpovidaš, kako si zi svoje kuće sa svatimi došla u moju kuću, oliti bolje 
u kuću moga oca. Kad bih ja sve pravlja, od govorenja bi mi se grlo osušilo. 
IVANA: Un da ću ja i pačati, a vi me samo lipo ćuhajte. Prije samega 
pira, svati su došli na Slanac i kolo zaigrali. Znate da je Slanac svih i svakoga 
u selu. Pri~m njega se gre na posa. Ko ćeš se s kin čovikun vi,ti, na Slanac 
ti je hoditi. Tako mi svi dohađamo tarrno. I mrtvi priko Slanca pasivamo. 
Kad ti •smrt dojde, nosu te mrtvega u kataletu priko Slanca do kapišanta, 
jer ni drugega puta. Ali ča ćemo sad i o mr1tvacih govoriti? 
Kako san rekla, svMi su na Slancu kolo zaigrali. T1rese se Sla:nac i zemlja 
pod njin. Kolo se raširilo i proteglo. Svatoh sve više u kolu. Uvegija ga vodi. 
Igra se i piva. Na sve strane odzvanja. I Tri jablana su 1se nikako ~budila i 
lišće in je zatrepetalo, kako od nikega veselja. Sa Slanca su se svati u kuću 
moga oca povukli, u njoj će .Se 'počati pirovati i LSve do večeri toti ostati. 
Posli jila i pila darivala ·San svi svati svilenimi facoli,rni. 'Ni su jih priko 
ramin prebacili, tako da &U visili .i vijali se po škini, kako i bandire ke se 
viju na malin veltPU. Kako je svate, tatko narešene, bilo lipo vi ti! N a glavi su 
im crljene kape, a guste crne ~ese poskakivale ru po kiki i na bele košulje 
padale. 
Već se je počala noć ~šćati, a svate je valjalo, a njih puno, pripremiti 
za put u k·uću moga čovika. 
Prije puta zapitala san od svih dvoranoh prošćenje 'ko san koga uvridila. 
Nato su svi relkli: Bog ti, ćerce, prosti i blagoslovili me. Po temu san kljaknula 
prid moje roditelje i njih molila za prošćenje i blagoslov. 'Ni su oba zaplakali 
i mati me u naručaj primila i rekla mi: Bila blagoslovljena, ćerce moja, neka 
te na tvemu putu prati i blagoslov od Boga i srića, muža ti i dicu, ku ćete, 
s Bož'jun voljun imi:ti na diku vašu .i ciloga roda. 'Nako, oba u plaču, zagrlili 
me i zljubili. 
Noć je pustila svoja krila." Po kolovajah bilo je već škuro, a kolovaje 
krive i raskrižjimi presicane. Sve je već orno po nebu i zemlji, kako, u jenoj 
crnoj kuhinji u koj oganj ne gori. Skrinja s ruhun zneta je zi kuće. Poredali 
su se četiri svati za nositi ju, svalki na jenin kraju, i na široka ramena ju 
podigli. Kako su ju iši vali, zajoknuli su malo kod tega i reikli: Blažene ti 
divice, ča je to u njoj da je tako •teška za nositi? Skrinja bila je zvanka 
piturana s lipim kolurimi, a .povrh pi;ture s lakun dobro pasana i tako se, 
u škurini, prid svi6un, lipo lašćila. 
Kad smo se upult.i.li, sve je svate vino bilo već omamilo, pak tako i 'ne 
ki su skrinju nosili. Gredu svati i svi pivaju po putu. Svaki piva svoju pismu 
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i zdaleka je parilo da su se svi glasi pomišali. 'Ni se samo čuju, ali riči ni 
moguće razumiti. 
Na !kraju svatoh moja mlaja sestra vodi na k~nopu ovcu, ka mi je za 
dotu dana, a s njun i beloga rudastog jančićq od dvi nedilje, ki je pod mlikun 
i travu još ne pase. Škuro je, a i puti zavijaju, kako san prije rakla. A 'ni 
prvi ki skrinju nosu, nikako šemeću, sad na livu sad na desnu stranu, a :tako 
i skrinja s njimi. Sad udru s'krinjun u zid ke kuće ka je na putu, a menli 
samo srce zatrepeće. Sad se ki od njih, ki nosu, udre s kohnun u ·kikoli zid 
od mocire i kod tega zajoče: J oh metni siromahu! Vidin ja sve >to, jer san 
prva za skrinjun, a svi drrugi pozadi. U strahu san, dogoditi će ,se čakoli i 
molin se Bogu samo da mi sk.rinja cela dojde do moga novega dvora. 
Ozadi čujin kako bleju moja ovčica i moj jančić. ča mi dalje gremo od 
moje kuće, s ke san zišla, to 'ni bleju sve češće i sve jačje. Jančić je već 
u grlu promuka, više bleji nego mu ma>ti, kako da mi se tuži, zač san ga 
pustila. Un mene puno voli, u traver s-u mi glavu zabada i dlani mi liže. 
Ovca i janjac znaju da jih nis zabila, samo 'ni ne razumu ča se 'vo sve s njimi 
događa. U 'vo doba ni~Su nikad bili vanka, nego u to doba spali u osiku, a nisu 
nikad ni bili po vih stranah, ,po kimi mi sad u šlkuremu gremo. 
Ne ooju svati to blejanje. A ča je njin za to? Lipa moja kolanka, u sebi 
ja govorin, i suze mi po malo na oči gredu, ja ne mogu pomoći ni tebi nj 
tvomu janči6u. Morate za manun, suđeno van je to, kako i meni, da greste 
po 'vin putu j po škurini, kako j meni, ne mojte blejati, brw ćemo dojti, tamo 
kamo nan je određeno, zavoliti će vas u novemu dvoru. 
Kako smo hodili lU škuremu .pomalo, parilo je da smo dos,ti hodili dok 
smo došli do dvora moga čovika Ive. Svati z ramin kalivaju skrinju, da malo 
počinu, jer ne bi mogli učiniti skale, ke gredu pr·elko bolorture, za u kuću. 
'Ni su bili i spotni od hoda i vina. Dvor je pun svita. Sviće goru sa svih stran 
i dvor rasvitljivaju. I.sto tako je puno svitlo~ti na podu u kući i na boloturi. 
A i svita je puno toti. Svit me čenioun posiplje po glavi i govori: Bili blago-
slovljeni obadva, vaš porod j dica od vaše dice. Sve!kar i svekrva u zagrljaj 
me primaju, svi smo ganurti i od ganuća suze nan na oči navrću. 
Svin ki su me dočekali paskinje san dilila, a s boloture san s konfetimi 
svit posipala ki je u dvoru sta. Svati ki su skrinju nosili malo su se odmorili 
i skrinju, s velikin .trudu, u ku6u donili. Svit se je u pismi raziša, a svati se 
u kuću povukli. Vrata od dvora su se zalkračunala. Ovca i jančić s.u se umirili. 
Legli su jedan kraj drugega. Ovca je ,prežimala, a jančić nasloni svoju glavu 
na njejev vrat i lipo zaspa. Svati sru malo 1pojili i popili i svojimi kućami se 
rano razišli, jer se i srutra pi.ruje. Za dalji trud valjalo se je nove snage do-
moći. Kad san van 'vo povidala, kalko da mi je malo laglje sada. 
Moja di oo! Otila bih van još <!akoli reći. Kad se je dvoje uzimalo, ni to 
bilo svin drago. Bože moj, svakakovih ljudi ima na 'vin svitu. Sporadi tega 
su se mladi morali čuvati od zla oka, uroka i čari , na dan vinčanja. Ni svako 
oko, ni svaka ura ni j·ednaka. Dico moja, vi ste obe još mlade i mnogo tega 
još ne znate i bolje je da ne znate, imate vrimena za te stvari. 
KUMPAR IVE: Kad se o svatimi prpovida, unda bi tukalo čakoli i za-
piva.ti, jenu od naših starih pismih. 'Ko si ti Ivana za to? 
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IV ANA: Pa, neka se zapi va. I ja san bila od pis.me kad san bila mlada. 
A i vi Ive, znali ste u društvu doj•ti pod moju funestru i zapivati, kako ti 
svojoj mladoj . A ča se više piva, ·to se i štrigu više z dvora tira. 
MARIJA : Ana, ku ćemo? ćemo 'nu išlk!U, ili ku drugu? 
ANA: Zapivajmo 'nu išku od sokola! 
MARIJA: Zapivajmo! 
(Ana i Marija 'pjevaju u dva Jglasa išku ·narodnu pjesmu): 
Dragi dragoj na jabuki piše: 
Draga moja, jes mi zrela više. 
O jabuko, jabučice moja, 
sokol krila odgojio svoja. 
Kad sokolu ponaresla krila, 
gljedala ga iz planine vila, 
gljedala ga ter mu govorila: 
Dxaga dušo , ja san u snu snila, 
da san za te osujena bila. 
IVANA: Divojčice mo•je, s vašin pi vanjem i mojim prpovidanjem dobila 
san tri unče mladosti, a to mi je baš i tribalo za danaska. 
ANA: Teta Ivana, baš nan je lipo vrime prošlo u vašoj kući. Mi gremo. 
Zbogun, barba Ive. 
KUMPAR IVE : Bog s vami, dico moja, i fala van na svemu. 
IVANA: Hote s manun da van dan kvas radi koga ste i došle do nas. 
(Ivana, Ana i Marija odilaze s pozornice.) 
KUMPAR IVE: N j in je danska najbolje. Ni misli, ni brige, ni bolest. Ali 
mladost malo traje, kako i 'no ča je lipo. Meni ni nikalko dobro. ćutin niko 
probadanje u drobu i na lesi znad bubriga. (Stavlja ruku na čelo.) A i čelo 
mi gori. Dogodi·ti će se čakoli. Uvik mi je u glavi 'na vražija štriga. (Ulazi 
Ivana.). Popipaj mi čelo, Ivana, da vidiš kako gorin. 
IVANA (stavlja Ivi ruku na čelo): 
Bra je, imate veliki oganj. Moguće da ste i punturu na se navukli, a vi 
stojite još u košulji prma f.unestri u 'vo doba godišća i u 'vo doba dana. 
KUMPAR IVE: Ni mi dobro. J a grn leći, a ti ,pošalj po barba Matu i 
Badešu. Barba Mate je u Marijanovim dvoru, nikomu radi punture, neka i 
mene dojde viti. Probada me u lasi. Badeša će mi pomoći radi prabadanja u 
drobu. 'Na je dobra za talkove bolesti. Ja san to probadanje oćuti dok san još 
vršu krpa i to me bolilo sve jačje i jačje . Nilsan se orti tOilTie znati dok su bile 
kod n as Ana i Marija. Sada ni više za čekati, na vražju me to bode i stiska. 
(U staje o odilazi u sobu.) 
IV AN A : Mali, o Mali di si? 
MALI (izvan pozo1·nice): 'Vo san nane! (Ulazi na pozornicu.) Ca ću van? 
IV AN A: Poj po Badešu. Znaš di stoji? 
MALI: J e to 'na žnska ča stoji u Bulerkinin dvoru? 
IVANA: Je, dite moje. Poj Po nju. Reci joj da odma dojde i da je dida 
bolestan. Neka uzme sobun stvari ke su joj od po tribe kod bolesnika. 
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MALI : Oću, nane, odma i po:nučiti ću Badeši ča ste rekli za dida. Brzo 
ću doj1ti nase. (Odlazi.) 
IVANA: (Već je mrak i pali uljenice u blagovaoni.). Koga ću poolati po 
barbu Ma•bu? Pu nj 6u poslati Mariju. (Otva_ra prozor i okrenuta prema pro-
zoru zove.): Marija, o Marija! 
MARIJA (sa dvorišta iSip<Jd prozora): 'Vo san teta Ivana, je ča od potribe? 
IVANA: Zamolila bih te da bi šla u Marijanov dvor. Tamo kod nikoga 
bolesnika barba 'Mate liči pnnturu. Zamoli ga da bi doša kod nas odma i 
reci mu da je moj čovik bolestan, probada ga u lesi i veliki oganj ima. Neka 
bi doni i svoje stva.ri ke su od poltribe za takovu bolest. Marija to ti je blizu 
pak ćeš brzo skoknuti tamo. ća ne? 
MARIJA: Teta Ivana, odma ću po·jti pru nj. Kako samo zlo dojde 'znenada. 
Kako je, malo prije, barba Ive lipo .govori. Teta Ivana, ja odma grn tamo 
kamo ste me poslali. 
IVANA : Bog, Marija, Bog! (Zatvara prozor i idući prema pozornici, govori 
sama sobom): Ma vidiš ča se to oko naše kuće događa i vrti, i to rupravo 
danaska i znenada. Samo da ne bi bilo još čakoli gorega. Obećala je štriga 
da će 'na na njega navući zlo i pari da to sad i čini. 
Da bi Bog da da je ta ,bolest od vetra, a ne od štrige! 
ĆANĆOLIĆ (još pred kućom): Dobra večer, ku!l!Pare Ive! (Ulazi na po-
zornicu.) 
IV AN A: A ne će van moj čovik od.govori ti. U postilji je, ne ćuti se naj-
bolje. Poslali smo po likare i sada ni druge, nego u njihove ruke, pak ča 
Bog da. Jeste li ča •tribali od njega. 
ćANćOLić: Poslali su me parun Jakov da ·pitan kumpara Ivu, ča un 
misli, 'će li da primi k:nunru i šćap kod parun Jakova, oli1ti da se to donese 
ovdi u vašu kuću. 
IV AN A: Morete slobodno poruči ti parun J akovu da te stvari donesru k 
nan u kuću. Moja je misa da je tu bolest učinila štriga. š njun se ni igrati, 
'na se je s vragun splela, da bi mogla na svitu činiti tolika zla. Moguće da je 
bolest i od ke druge strane došla. 'Ko ni od štrige, unda će i likari moći po-
moći i unda va~s Ive lipo dočekati u našoj kući, kako to triba. Ćekamo likare 
i viditi ćemo ča će 'ni reći. 
ĆANĆOLIĆ: Dobro je da san doša i da znamo na čemu smo. Parun Jakov 
doj.ti će do vas i daniti Sltvari ke kunpa:nu Ivi, kakoti novemu kralju, i pr1pa-
daju. Zbogun Ivana i poZJdravte kiUnpara Ivu. Nadijati se je da će sve biti 
dobro. (Odlazi.) 
IVANA: Samo da se pluća ne upalu. Da je bolest bilo kakova, samo da 
ni od štrige. Lahko da je bolest navuka i na ribah ili u intradi, zlo brzo 
dojde. ćovik se spati u poslu, a da se odmori sede na kamik i tako sidi, a 
hijad ga lipo hladija i tako liže hladan po toplerrruu tHu od čovika. Ćoviku to 
godi i ne će da se išiva, nego i dalje sidi i tako mtine. I evo ti zla u kući brez 
potribe. 
BARBA MATE: (Naglo ulazi u blagovaonicu, mršav, srednjih godina. U 
ruci drži svitak papira, debljega, plave boje.) Dobra večer, kruma Ivana! Po 
me ste poslali i ja san odma doša, a u ,bolesti ni čekati. Drugi se lilkari čekaju 
i po svas dan, a ja odma na posa. Uvi'k san brzo dohaja i tako mnogo svita 
spasi od smrti. Ivana, di je vaš bolesnik? ća mu je? 
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IV AN A: Leži u postilji, probada ga u lesi i drobu i gori u tilru. 
BARBA MATE: Tuka nas unda poj ti u kamaru da ga vidimo i ucm1mo 
vižirtu i da mu unda damo i učinimo ča je od potribe, u malo besed sve san 
reka. 
IVANA: Pojte, pojte, barba Ma·te, ja ću ovdi ostati. Dajte mu kuraja i 
učinte sve ča bolje morete. (Barba Mate s pozornice ulazi u sobu.) Zač je to 
moralo danaska dojti? 'Ko se ne vnne zdravlje, kako će se moći toliki svit 
u kuću primiti? Bože moj! Kako se to sve more još svršiti? Svit je velik, a 
more i nebo duboko i vilsoko. Vetri pušu, dažji padaju, jedanput studin, a 
a drugi put vrućina i u tin mišanju pade na te jeno zlo. Sad hodi ti pogoditi 
s.poradi čega se je jena bolest pojavila, baš na jenin mestu, na jenin čoviku 
i u određeno vrime. 
MALI (ulazi na pozornicu): Nane! Badeša je reikia da će odma dojti čin 
prajcu da jisti, da će se unda prebući i juštati kako triba i donesti sobun 
sve ča je od po·tribe. Je dida zaspa? Je ga ča još boli? 
IVANA: Doša je barba Ma·te i sad ga u kamari vižitiva. Viditi ćemo ča 
će barba Mate reći. 
MALI: Nane, da dida umre, so kin bih ja unda hodi u Zaglav grozje 
trgati? Bih li moga u košu mastiti kako i dosad? S kim. bih hodi na ribe, 
vrše doiSizati? Ja san nosi ribu u saketu zi Starinskog i spražnjiva san ribu 
na šikrile u konobi i skrpruni su još s rerprun plepetali. Ki će mi zjutra nositi 
uzrijane nosatke, ke je mlada rosa oblizala? 
IV ANA: Ca si se, dite moje, toliko rasćakula? Dida će, 'ko Bog da, 
oZJdravih i sve zlo prebrodtti. Još ćeš ti s njin ribe loviti i u košu mastirti, kad 
se bude trgalo. 
BARBA MATE (ulazi s modrim svitkom papira u ruci): Ivana, oganj ni 
od puntrure, od nje je samo jena mala žica. Tah oganj njemu dohađa samo 
od droba. Cakoder mu je zlo palo. Ja san mu lesru svejedno dobro zr aška, da 
mu krv kroz žilu dobro pasiva, tako da gre kako i jedan kurenat. Za svaku 
sigrureou ja san mu od modre karte učim.i jedan inpa1k i na karti načini Sala-
munovo slovo i to mu stavi na lesru i zamorta, da mu bude malo teplije. Tah 
inpak neka stoji na lesi niko kratko v.rilffie, toliko koliko bih ja triba zdovle 
dojti do Tri jablana, unda to sve znemte i z,ahitite! Ko bi se ča zgorega dogo-
dilo, dajte mi to znati i ja san odma kod vas. Likariju nikakovu uzimati, nego 
samo domaću. · Likarija više truje tilo nago ča mu pOiffiaže. Pmva je likarija 
u travi, u korenju i mezgri ka je pod korun svakoga stabla i biline. 
IV AN A: Barba Mate, lipa van fala, nra vaš in govoru. Baš ste me revenjali. 
Koliko san van dužna za vaše trudno i brigu? 
BARBA MATE: Teta Ivana, dajte ča morete i kolilko morete. J a san siro-
mah, puno ne triban za moje življenje. Meni je više do tega da čoviku dobro 
učinin, a manje do plaće. 
IVANA: Biste li da van dan jedan dobar, ne ras,pucan, sir z ulja? Taliti 
će van se u ustih kad ga budete j ili! 
BARBA MATE: Teta Ivana, dajte, 'ko to ni puno za vas. Meni će dobro 
dojti . Kod nas ga ni u kući. 
IVANA (začas izlazi s pozornice i ulazi u kuhinju i odmah se vraća, 
noseći u ruci suhi zauljen sir): 'Vo van, barba Mate, to ste zameritali. 
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BARBA MATE (uzimajući sir): Puno zafaljivan i pozdravljan, teta Ivana, 
'ko bude ča od poiribe, zovte jopet, ja ću još biti u Marijanovin dvoru, Bog 
s vami! 
IVANA: Bog s vami, barba ,Mate! Moliti ćemo se da se to ne bi dogodilo. 
MALI: Ja bih sad moga pojti dilda viti, kad mu bolest ni teška. 
IVANA: Još ne, dok ne vidimo ča će reći Badeša, posli vižite, ka bi 
morala dojti svaki čas. (Cuje se otvaranje ulaznih kućnih vrata.) Sigurno 
je to 'na! (Na to ulati Badeša, starija, mršava žena, s bijelim rupcem na glavi, 
koji je privezan i zauzlan s dva svoja kraja na zatiljku i s bijelom pregačom. 
U ruci na laktu drži manju košaru, koja je pokrita bijelom tkaninom. Na 
pozornicu ulazi zapuhana od brzog hoda.) 
BADESA: Zapihtala san se, jer sam prešila ča prije dojti. Ja znan ča je 
bolest za siromašna čovika. Ca bilste rekli da dojdin kasno i najdin čovika 
di mrtvo leži, dešteran na daski kod vrat od konobe? Ca je to vašemu goopo-
daru? Di se je razboli i na čemu pati? 
IVANA: S drobrm se tluž~, da ima niku težinu u njin, pari kako da mu je 
nart;ečin. 
BADESA: Sve ćemo to mi lipo razgledati i viH od čega bolest dohaja. 
(Ulazi s (košarom u sobu kumparu I'!Ji.) 
IVANA (u razgovoru sa svojim unukom): Ja san zadovoljna čulti da ni 
puntura. To je wažja bolest. Još ćeš ti, dite moje, s didun frite peći u ku-
hinji, kad se masline .sameldu. 
MALI: Ca bih voli da dida ozJdravi. Kad grm s njin Zavr h, un meni lipo 
prpovida kalko ·Se ka maslina zove, ke najbolje rodu. Kakove smokve rodu na 
jenoj, a kakove na drugoj smokvi. Ja najviše volin zelinke i crnikule, a i 
zimnice, ke kasno rodu i pred zimu se počnu nadimati, ali ['adi studeni ne 
mogu uzrijati. Unda se prid Božići na kominu pek'U i kroz nosac pušćaju 
kaiko niku gustu smolu od cukra. Kalko jih je li,po slajke i pečene jisti, kako 
i 'ne ke su suhe, u maštelu, nabijene. Ja njih jin kad bura zapuše zimi. 
IVANA (kao u razgovoru samom sobom): Dite moje! Da ti barin ni mati 
za rana umrla. Otac ·ti se na škuni po sinjem'U moru topi. Siroto moja! 
BADESA (izlazeć iz sobe): Kuma Ivana! Gospodaru van je svas drob 
nateka, kako i 'nemu čoviku ki se je utopi i s maretun spliva na kraj. Ca ste 
danaska j ili za obed? 
IV AN A: Obed vali smo brudet od Skr:punićoh, s malo zelda. A gospodar 
je još poji niki .traki od hobotnice, lešo kuhane. 
BADESA: Na drobu su, vašemu gospodaru, nike crljene maće, pari kako 
da gredu na rešEWilu. Biti će se pogrdaša' s pnstin i razrani, a nokat ~po·rak. 
Eto ti zla! 
Kuma moja! Pr1pravte mi brzo teplu vodu od kuhane slavuj e, za pola 
litre. Toplega mora za jen'U litru i mali pot kvasine, po,tep1jene i sve mi to 
doneste u kamaru kod Vašega gospodara. 
IVANA: Sve to ja iman. Pripraviti ću i doni ti brzo te stvari. Otila bih 
van prije povidaiti janu stvar, a ne znan da li ju :mate. Na moga čovika gre 
po noći nika mora, nika kako štriga. Jene noći bi ju je ćapa za vlasi, ali mu 
se je spuzla i pobigla. Jenoga dana ',ti ju je tući s drškun od motike. Za sve 
to mu se je zapritila da će joj UIIl za sve to .platiti i to baš na današnji dan 
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kad bi irni ziti za kralja. Bojin se da ni i 'va bolest od njejeve ruke. A Bog 
zna da mu i ko· drugo zlo pripravlja. 
BADESA: Ne bojte se Ivana i za to ćemo naj>ti lika. (Hoće da ode u sobu 
kumparu Ivi, ali se u taj čas čuje glas štrige, koja je negdje u kući, ali se ne 
vidi, neg samo čuje.) 
GLAS S TRIGE (slabim više bolesničkim glasom): 
IVANA I BADESA (iznenađene i kao preplašene u jedan glas): Jesi vidi, 
gube, di je baš sad doš.La! 
IVANA: Vidite, moja Badeša, rodkle je ta bo-lest u drobu i tah oganj. 
'N a je došla da bi vas pretekla. Oće'te li .jiU moći svladati moga čovika spasiti? 
BADESA: Ne bojite se, Ivana, ja ću ju slomi•ti. 
GLAS STRI GE: Ubiće ga moja st rila, spod oriha! 
BADESA: Ovdi za čekati ni! Ivana, doneste mi brzo kos~r. 
GLAS S TRIGE (slabim više bolesničkim glasom) : 
Joh meni, kosir gre, joh koosiirr! 
IVANA: Kro~ 'kuhinju grn u konobu, tamo stoji! (odlazi). 
GLAS S TRIGE: J oh meni, joh, ka bol u vražjemu srcu mom! 
BADESA: 
Ni ti S!Pa5a ni življenja više, stara gubo! 
Na BelOIIDu crik:onuti ćeš grubo. 
I tebi će drob nateći, 
i kalebi gladni na tebe će sleći. 
:Zigerica crna na graldelah će se 'tebi peći. 
IV ANA (ulazi na pozornicu i nosi kosiraču): 
Kosir nisan mogla najti. Je li dobra i kosirača? 
BAD ESA: I te kako dobra! Za skunča.ti vraga, s kosiračun, ne će mu se 
puno. Dajte mi ju brzo. (Ivana predaje Badeši kosiraču.) 
· GLAS S TRIGE: Smrt će biti huda, ča joj mogu, ali gre. J oh, joh, moj 
živote joh, vidin da mi gre. 
BAD ESA: (Pravi kosiračom po zraku razne kretnje i znakove križa 
miče s usnicama, kao da nešto moli.) Još ti je ma1o, v.ražji skote, kosirača 
kosiri rezart; će ti turslto salo. 
ZADNJI GLAS S TRIGE: (Glas je težak i rastrgan, umoran i s mukom 
izgovaran.) Voz me pod orih, pod ori ... pod or . . . Ne mogrun višje, kosirača 
mene je zaklala i Badešion dugas•ti zajiJ!c Spasi, vraže, 'iko još ča moreš! 'Vo mi 
je zadnje, ne more mi biti gore. Crknuti ćeš, skote, puno zla si nčini na svitu 
'vin. Crk ... or k . . . ah cr .. ik .. ni, da te više ni, ni, ni ... 
BADESA : S njun smo gotovi. Ali za svaku sigu.recu zata'knite mi, Ivana, 
kosiraču za kanicu, to je radi moje i kunpara Ive sigurece. Vrag nikad ne spi, 
a još ima po svitu i drugih štrig. Svake šor:te strig. (Ivana zabada Badeši na 
leđa pod tkanicu kosiraču. Badeša tako ulazi ru 1sobu 1do kumpara Ive. Ivana 
odilazi u kuhin;ju po topli čaj, tolo more i po ocat. Na pozornici ostaje samo 
Mali.) 
MALI: Ma ne će 'va štriga u našu k,uću više kad je crkla. A ni ka druga. 
Ja ću u ključanicu staviti čep od šuvra i štriga se neće moći provući kroz 
ključanicu i tako će ost ati zvanka kuće. Ma kad bi se ka provukla, ja ću ju 
zgrohtati dobro i kopačice joj slomit i da više ne bi mogla jisti. Moj dida je 
dobar čoviik, a štriga je vrag. Neka ju pasi gri:ru i čeljad ju nogami gazila i 
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po njoj hodila. (Ivana prolazi preko pozornice i 11-lazi u sobu gdje je kumpar 
Ive, noseći stvari koje je naručila Badeša i vraća se odmah na pozornicu.) 
IV ANA: 'Ko sve 'vo dobro sv.rši, poj ti 6u na zavit u Dragove, Gospi od 
Dubovice, zafaliti joj i sviću pred oltarun nažgati. 
MALI: I ja 6u s varrni tamo poj,ti i s va:mi se moli·ti. 
IVANA: Sve će to lahko biti, dite moje, sa:mo 'ko zdJ;avlja bude. I dida 
će s nami po,jti. 
MALI: Ja san malo prije reka ča Ć'U učiniti 'ko bi ka štriga hodila u našu 
kuću. . 
IV ANA : Nemoj se ti, sinko, u te stvari pa:čati, to ni za te. Ki zna ča bi 
mogla tebi ka štriga učiniti. To je vraž,ji skot. Ca bi mi kad bi tebe :~:gubili? 
Badeša će nan povhti kako ćemo se od štrig najbolje braniti. 
(Iz sobe izlazi Badeša na pozornicu, s košarom na ruci.) 
BADESA: To je bila teška stvar, kuma Ivana, taikovu stvar još nis vidila. 
Drob se je slega, ni ognja više nl. Kunpar Iv·e sad liipo i ćaro gljeda. Kad san 
k njemu došla, znate da su mu se kopačice ,bile stisnule. S kvasinun sam dobro 
oprala, 'ne crvene maće po drobu. Svakako sad ,pari puno bolje. 
IV ANA: Bih li mu ponila čakoli za pojisti. Od obeda ga ni ji. 
BADESA: Sad ni za Boga! Neka čriva .malo počinu. Spati će sad cilu noć 
brez da se probudi. Za sad mu jisti ni triba. 
IV AN A: J a san .se boj ala da bi :ta stvar mogla biti i od štrige, a ne samo 
od jila ... 
BADESA: Na spizu lm mi ima:mo 11.t selu, samo zelin i sočivo, ne bih se 
mogla zakljati, da tu stvar kod kU111para Ive ni mogla učiniti i ka dižgracija 
zvan ka. 
KUMPAR IVE: (Dlozai na pozornicu svjež, vedar i raspoložen.) 
Cujin vas di r~govarate, pak san se iša, obuka i vanka ziša. U glavi mi 
se je posve rašćaralo. 
IV AN A: Niste se tribali dizati s po:stilje doik van ni dozvolila naša dobra 
Badeša. 
BADESA: More biti na nogah brez straha. Sad je sve u redu. Morete, 
kunpar Ive, brez straha i krunu ,primHi i dočekati starega kralja i njegove 
dvornike u vašoj kući. 
IV AN A: J a san van prije govo.rila ča je štriga kanila zmeštr.iti momu 
čoviku. I 'iko je crkla, daj Bog da cvkla, još san u strahu, da mru sad ne bi 
učinila ku stvar, kad bude prima krunu. 
BADESA: St-riga ka mu je bila ZCl!Pritila crkla je, kako ste i sama čula. 
Nje se ni bojati za n.ikalkovu stvar. Ima i drugih štrig, kako i drugega zla, 
ali se i njih more s vratun zakroouti, is-to tako kako smo to učinila i 'voj, ka 
se je bila zapritila vašemu čoviku. 
IV AN A: J a van to sve, moja Ba deša, viruj in, ali ja san isto u strahu. N e 
bi mogli ostati kod nas do vrimena, kad će mi moj Ive krunu prijati. 
BADESA: Ne bih mogla, moja Ivana, Sad na je noć, i to škura noć. Ja 
i slabo vidin po danu, a kamoli ne po noči. Puti krivi i svud redun babulji. 
Mogla bih 1ponjoriti i nos razJbilti, a .u škurini i put fali·ti. Moja Ivana, nemojte 
se pripadati. Ako i ima drugih štrig, ne mogu 'ne odma navaliti na vašega 
čovika. Za to triba i•miti i vrilmena da se štrige dogovore komu se ima zlo 
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učiniti i kad. Ni od potribe da ja ovdi čekan toliki svit, a vi budi:te brez 
ikakove brige i straha. 
IVANA: Kad me toliko sigurivate, ja ou se SIIIliriti. Počekajte me mrvu 
vrimena. (Odilazi u kuhinju.) 
KUMPAR IVE: Moja Badeša, došla si mi u pravi moment. Bi san oćuti 
da mi se tilo pomalo hladi. Došlo. mi je vrime za pojti, mislin ja tako u 
sebi. 
MALI: Strigi ću ja lebra polomiti, 'ko vas, dide, štriga ne pusti na 
miru. 
KUMPAR IVE: Ne govor tako, sinko, da te ko zlo ne čuje. 
IVANA (koja ulazi na pozornicu, noseći u rukama mladu kokoš): 'Vo van 
je, moja Badeša, mlada pirica za vaš trud. M:ilslin da će dobro nesti, kad joj 
dojde njejevo vriJme. (Ivana meće pilricu u košaru, koju Badeša drži na ruci 
pokriva je.) 
BADESA: Funo Van, Ivana, fala na :vašin daru. Neka van Bog plati. 
KUMPAR IVE i IVANA: Zafaljivarrno na pomoći i svemu dobru, ko nan 
je učinjeno u teškin vrimenu. 
BAD ESA (napuštajući pozornicu): Noć se primiče, moran teći 'ko ću na 
vrime doma dojti. Joh ke nevolje ćapi:vaju siromašna čovika na ':vin svitu, ki 
se je zopači i vragu se pojpisa. Ne govorin ja to za vas, Ivana i kunpar Ive, 
vi . ste dobra čeljad. 
KUMPAR IVE: Ne :vidiš Ivana ida je zaštkurilo. Upali sve sviće. Svaki 
čas se je nadijati (parun JakoVIU ·s njego:vin ađuntimi i rlvornikimi, kako si 
mi i rekla da će nan dojti u kuću, (lok san leža u postir_ji. (Ivana redom užiže 
sve svijeće. Dok ona svijeće pali, izvana se čuje pucanje Jiz kubura, udaranje 
u bubanj; zvuk roga i svirala. Cuje se i pjesma. Sto se povorka više pribli-
žava kući •kumpara Ive, to sva ta zveka postaje jasnija. Pjevači pjevaju istu 
pjesmu, 1kojru su pjevali kad su od~lazili iz kuće Parun Jakova i njeni stihovi 
pred kućom kumpara Ive postaju iSVe razgovjetniji.) 
IVANA: 'Vo nan gredu. Ca je parilo da je daleko, došlo je blizu. 
MALI: Nane, ja 6u ostati ovdeka, da vidin ča se to 'događa. 
KUMPAR IVE: Doša je un dan ikoga san se naj:vše tboja. (Ide prema pro-
zoru.) 'Vo su, već su u dvoru. Ma ča svita gre! Di će toliki stati u kući? 
Ivana, dom~s mi novi ikaparan i novu crljenu ka,p'u. (Ivana odilazi i odmah se 
vraća. Daje kumparu Ivi kaparan, ko.ji on oblači, i crvenu kapu, koju stavlja 
na glavu. Odmah iza toga ulazi u kuću stari kralj sa svojom pratnjom u onom 
redu, kako su izlazili iz njegove kuće. Kumpar Ive stoji na sredini pozornice, 
sve pozdravlja i sa svima se rukuje, Ivana donaša na pozornicu dvije stolice, 
na koje sjedaju parun J a kov i kumpar Ive. Ostali •su iza njih. P azadi su i 
kraljevske zastave. Na pozornici je žagor od ·razgovora, dok je svirka u svemu 
zamukla. Pivce predaje tanjur s glavom od zubaca Repiću.) 
PIVCE: Malo posluha ljudi, •posluha! Poslušajte 'vo maio besed, ke će se 
said ovdeka zgovoriti. (Nastaje tišina.) Naš novi kralju kuiliPare Ive! Doš1i 
smo 'U vašu ku6u po našoj dužnosti da učinimo 'no rča nan naše regule odre-
đivaju. Nad1jati se je da ćemo i kod vas dogodišća dojti do dobrega boku.na. 
Neka van Bog podili zdravlje i mi •to došikali. Neka van bude u pameti da 
su naši konfini za vladanja staroga kralja ostali kako su i ranije bili, kako 
na našin školju taJko i zvanika njega, priko mora. U partu i mandrać'u bilo je 
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dosta brodoh, gajet, g,ucoh i bracer. Trgovina se je širila s uljin, vinun, sirun, 
vunun, smokvami i karubami, tako je pomalo i čakoli munite dohajalo u 
po rat. N a S lancu su velika kola igrala i kolede se na njemu užigale. Kunpare 
I v e! N adijemo se da će se to činiti i za vašega kraljestva i da će se naše 
selo prodičiti pr1d drugi.n svitun. U to ime, naš novi kralju, ja vas pozdravljan 
u ime ciloga ,puka i u ime staroga k ,ralja, sa želj1un da bi i-Inili sriće u vašin 
vladanju. Said ćete nan dozvoliti da na vašu glavu klademo krunu našega 
kraljestva (Pivce skida s glave parun Jakova krunu i stavlja je na glavu 
novoga kralja kumpara Ive s riječima): 
PIVCE: Vi ste kralj ciloga našega kraljestva za godišće dan. 
KUMPAR IVE: BoglU zafaljujin da san 'vah dan doška! (Nakon toga Pivce 
uzima "iz ruku parun Jakova kraljevski štap i predaje ga u ruke novoga 
kralja. Zatim skida s ramena parun Jakova kraljev:ski plašt i stavlja ga na 
ramena kumparu Ivi. Konačno uzima iz ruku Repića tanjur s glavom od 
zubaca s jabukom u ustima i tanjur predaje kumparu Ivi. Kad je ceremonija 
predaje kraljevskih insignija završena, čuje se pucanje iz kubura, pocmJe 
svirka svirača u svirale i diple i pjevanje pjesme u počast novoga kralja): 
Rodilo ti žito i čenica 
i još tomu vino i smokvica! 
Dali smo ti stvari od cesara, 
Bog poživi našeg gospodara, 
našeg Ivu dobrega kunpara! 
PIVCE (nakon sm·šetka pjesme, obraća se novom kralju): Naš novi kralju! 
'Vu krunlu ku ste primili, naši su sltari odredili da ju predajemo od kolina na 
kohno, tako ćete ju i vi pridati drugemu kad za ,to dojde vrime. 'Na je kakoti 
jedan obruč ki se savija, a ne puca, ruti će puknuti prid bilo kin. 'Ko budete 
dohro vladali, mi ćemo biti uz vats, kako ti priliipak uz kamik. Neka Bog 
poživi našega novega kralja, k.ur:"para Ivu! · 
(Svi prisutni na pozornici kliču): Pomoga ga Bog! 
KUMPAR IVE (nakon što se je sve stišalo i umirilo, ustaje u svom ornatu 
i drži slijedeći govor): Dragi moji podložnici, moj parun J a'kove, moji ađunti, 
ašešuri, glavari, pasani kralji, rundari i putari! Da van pravo rečin, u strahu 
san dočeka 'vah dan. Neprija•telji, zli dusi i zloba, otili su porušiti temelje 
našega kraljestva, ali in to ni šlo za rukun. Ov-di van ofbećivan da ću hoditi 
za stopami naših ranijih kral,joh, iki su znali očuvati naše drago kraljestvo. 
Ja ću nastojati i voditi takoVIu puhtiku, da nilkomu ne bude ni »joh ni ajme«, 
nego našemu svitu srića i blagoslov. Veselite se, dršte svoje 'hrašćine i laše. 
Kola igraj.te, !kolede nažigajte. Život nan je svin kratak, ki nan ne mora biti 
samo u trudu. Ca će n an takov život, brez radosti i smiha. Ljudi moji! 
Dršte se zakona i poštenja, kako sie to i dosad činili. Poručujemo cilome 
svitu da želimo živiti u miru sa svalkin, ali 'ko bi ki doša da nan naše otimlje 
i da nas ubija, mi ćemo se braniti na svakoj škra;pi i na svakin školju, ki 
su ()Iko nas. Sve vas lipo pozdravlja.n. Neka Bog poživi cilo naše kraljestvo. 
(Kumpar Ive sjeda. Izvana se čuje pucanje iz kubura. Na pozornici zvuk 
roga, udaranje u bubanj, svirka svirala i dipli.) 
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GLASOVI IZ DVORANE: Neka živi novi iški kralj, naš kunpar Ive. Neka 
mu Bog da 2ldravlje i od njega odbije svako zlo i štrgarenje. 
DRUGI GLASI IZ DVORANE: Da bi Bog da, da ·tako bude i do godišća, 
bili :z;dravi, j ili i pili, ka:ko smo to i danaska! 
(Na pozornicu dolaze igrači kola. Sve je u veselom raspoloženju. Svirci 
sviraju, diplari diplaju, bubnjar udara u .bubanj, nosač roga puše u rog. 
U tom metežu i svirci igra se na pozornici iško narodno kolo. Po prestanku 
kola, pjevači mješovitog zbora, koji (se nalaze na pozornici, pjevaju pjesmu 
svomu staromu K orin jaku, koja glasi): 
Svi se brigi oko Sela klali , 
oko njega krunu nanizali, 
a najveću Korinjak zeleni, 
u zalazu od sunca rumeni. 
Korinjaku, ti zelena kita, 
gospodar si od ciloga svilta. 
V~diš mora i zelene brige, 
želin s tobun zaminiti vrime. 
Nek te biju dažji i nevere, 
pulentada s kulfa nek te dere. 
granuti će jopet sunca zrake, 
pun lipote bićeš svakojake. 
Vratiće se mekano proliće , 
tvoja sura pleća oživiće. 
Pokrit će te zelena travica, 
zvrha sjat će biserna rosica. 
(Po završetku pjesme, koja se ori dvoranom, uz poklike i pozdrave iškom 
kralju, završava se ova igra.) 
KONAC - ZASTOR 
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ponor, odnosno odron morskoga dna, bezdan 
nebeski svod 
najam, zakup 
naprava kod tiska maslina u uljari 
upravljač kormila na drvenom brodu 
zrak 
oprema broda za plovidbu 



















































okrugli maleni kamen koji se nalazi po putevima, 
uslijed hoda zaobljen i izlizan 
nabacivati se babuljima 
mariti za što, brigati se što 
lopata 




prepušten samom sebi, ostavljen, rezigniran 
kupelj, kupanje 
bačva za soljenje ribe 
barem 
udaranje u razne željezne lonce od strane više osoba, 
s namjerom da . se komu napakosti, ili da ga se 
ozlojedi 
malem drveni čamac s ravnim dnom 
lagani, tihi povjetarac na moru 
sline 
odobravati 







crna smola koja se kuha njome mažu vanjske stra-
ne broda 
Venecija 
krušac manjeg opsega 
komad 
vrsta lastavice, koja se zadržava na strmenim litica-
se preko boloture ulazi na kat zgrade 
mirna površina mora, poput ulja 
gumb, puce 





vrsta zelja, uspijeva zimi 
vratnica 




kuželj u vreloj vodi 
jedriti smjerom polusuprotno vjetru 




































do š ka 







vrsta lastavlice, koja se zadržava na strmenim l,i1Jica-
ma otoka gdje se i gnijezdi 
trnokop 
popustiti 
riba koja se lovi vršama, više koščata nego mesnata, 
živi među algama, šarenih je boja 












mala riba, crne boje, koščata, živi među algama, lovi 
se vršom 
brdovita kosina, obrasla šikarom, na jugozapadnom 
dijelu otoka Iža 
drvena nosiljka za nošenje tereta veće težine (nose 
je dvije os0be s obim rukama, u tome se osobe nala-







čeljusti (kod novorođenčeta) 
mrtvo ispr~žen 
ubiti ili upropastiti, do mrtva premlatiti, dokončati 
koga 






zdenac (jedini izvor vode za piće u selu V. Ižu) 
oprez (srtati na doški = oprezno čekati, biti na oprezu 
radi neke stvari) 
dočekati 
miraz 
selo na Dugom otoku, leži na vrhu 
ravno 


















































svjećnjak za ulično svjetlo, ručna svjetiljka za potrebe 
izvan kuće 
crkvena svetkovina 
p roš tenjar 
kriška kruha, sira, šunke 
uzdati se 
lagana obuća za blagdane 
uporna misao koja muči koga 







vrst mreže za ulov bijele ribe, ribanje tom vrstom 
mreže 
otok jugozapadno od otoka Iža 





manji drveni brod, plovi na jedro i vesla, u boku 
nešto širok 
dio naselja u selu V. Iž 
mreža za sušenje sira i riba, zvanih g1nce (Mreža je 
rastegnuta obručom i visi obješena na špagi pod 
gredom prema prozoru radi boljeg sušenja sira ili 
ribe, što je naslagano na mreži.) 
vratna žlijezda 
mali otok na sjevernoj strani otoka Iža 
divlje raslinje, makija 
godišnjica smrti 
pohlepa za boljim jelom, odnosno želja za njim 
skupljati se više njih u skupu da se što gleda, 
roš tilj 
ocat razrijeđen u vodi radi pića 
sjeverozapadni položaj, vjetar koji s toga smjera puše 
obrađen predjel na otoku Ižu 















































smežurati se, namreškati se 
nabor na opravi ili odijelu 
vrst raka s jakim kliještima, živi u kamenoj rupi 
militi se za nekim koji je odsutan 
drveni brod, nešto ovalnog oblika, plovi na jedra 
vesla, zbog svog oblika brži od gajete 
grkljan 
koštati (u vezi cijene kod kupnje ili prodaje) 




vlada, vlast u političko-upravnom smislu 
rat 
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zavoj , uvoj 
I 
polje, obrađena zemlja 
snalazi ti se 




maslinovo zrno, plod, srednje veličine 
kaput od odijela, sako 
i ako, iako 
plodno zemljište, dno u ovalu poput jame ispod Ko-
rinjaka prema selu V. Iž 
vapno 
odrezana grana smreke u rašljama, koja v1s1 kraj 







drveni sud za vodu, rabe ga samo žene, koje ga nose 
na glavi 
tijesna ulica ili put 
brodograditelj 














































ženski vuneni pojas u boji, tkan na domaćem kresnu 
zvonik 
kut (ovdje dio puta između kuća, gdje ljudi sjede i 
vode razgovore.) 
groblje 
svađati se, prepirati se -
drveni držak na prednjem dijelu broda (Na samom 
pramcu uspravno je ugrađen i služi kao ručak kod 
ulaza i izlaza iz broda.) 
ratna oklopnjača 
drveni saduk 
nosiljka za mrtvace do groba, otkrivena bez poklopca 
(Nose ga s mrtvacem četiri osobe na ramenima.) 
stolica · 
vrst kreveta, ravno položena daska, koja uzdužna 
počiva na dva unakrsna nogara 
zatiljak 
zvoniti u više zvona 
postaviti 
dva susjedna otoka između sela Mali i Veli Iž (Tu 




brodski, mornarski krevet 
zemljana posuda za kuhanje kave, s kljunom pri vrhu 
radi cijeđenja 
vrst mreže za lov girica 
poput kolača, od šarena platna, pamukom nabijena 
tkanina (Služi kao podloga na glavi kod nošenja bre-
mena. Služi samo ženama koje, za razliku od mu-
škarca, nose breme samo na glavi.) 
ovca iz sela Kolane na otoku Pagu, nabavljena radi 
miješanja rase, radi plemenitijeg rasploda 
put na selu između niza poredanih kuća 
boja 
ognjište 
željezni lanac koji visi nad ognjištem, na koji se la-
nac vješa razno kuhinjsko suđe, radi iskuhavanja 
hrane 
morski prostor, kanal, koji je omeđašen kopnom ili 
uporedo s otocima 
slatkiši (bomboni) 
granica, međa 
gornja i donja čeljust 
najveće brdo na otoku lŽJu (oko 180 m nadvllisli.ne) 
rak, zvan rakovica, obrastao morskom travom u kojoj 
živi 
obrastao 
vrst ribe, živi u velikim dubinama, na pjeskovitom 
dnu, hvata se parangalom 
stegno kod domaćega blaga 
Željezni kotao u kome se obično kuha zelen ili krum-
pir, ili meso 




krug (kruzi, kružje) 




ku n par 




k il pa 
kurlij 






























živac kamen u moru ili na kopnu (kad ih je više, 
onda su kruzi ili kružje.) 
dio mreže zvane kogol (Kad se kogol izvlači iz mora, 
sva riba koja je bila opasana kogolom ulazi u nje-
gov kukulj, koji se, s ulovljenom ribom, zadnji izvla-
či iz mora.) 
sova 
otvoreno Jadransko more, zapadno od naše obale 
ovratnik (svećenički) 
kum (Tim se nazivom oslovljavaju ljudi u susretu 
ako nisu između sebe u kumstvu.) 
ne zamjerati komu što 








pristati brodom uz obalu 
vrtlog, vir u ukuhanoj vodi 
L 
!omatati rukama 
žeći, peći, u prazno skakati (u želucu) 
sijevati 
živo gorjeti, buktiti 
plahta 
zapis umrlog da se na dan njegove smrti, uz jelo 
njegova rodbina i poznati sjećaju njega i mole za 
njegovu dušu 
sjati se 
popuštati; popuštati konop koji steže razapeto jedro 
čime se brod dovodi do veće brzine u jedrenju 
plod oblika bobice na grmenom raslinju 
otok, južno od otoka Iža 
posao, rad 
nenadni jaki vjetar na moru, bilo kojega smjera 
prošnja milostinja 
sat 
ukrižano i spleteno pruće za sušenje smokava, kod 
čovjeka niz rebara na jednoj strani prsnog koša 
ribarski brod za veće i dulje ribanje, po veličini veći 
od guca i gajete, kreće se veslima ili jedrom 
istočni vjetar, istočni geografski smjer 
knjiga 
okrugla drvena daska s drvenim drškom, koja služi 
za stavljanje kruha u peć radi počenja 
lonac od pečene gline 
·lončar 
vrst mreže za lov bijele ribe 
riba, malog rasta, živi u lukama 










































vrst ribe, hrapave kože, bez ljuski, živi u velikim 
dubinama, na pješčanom muljevitom sprudu 
smilje 
stroj , naprava 
držak, vrtilo; naprava za tisak maslina u uljari (Njom 
se tlači torkul na torbe pune maslina; pokreće je 
četvero ljudi ramenima u kružnom hodanju) 
uljara 
lučica, obično plitka i dobro zaštićena od vjetra, služi 
za privezivanje manjih brodova 
rukovanje, vježba 
val 




sjeverni vjetar, puše redovno ljeti popodne, ugodno 
rashlađuje 
puštati, popuštati 











nakostriješiti se (čeper je vrst insekta kod domaćeg 
blaga) 
nadati se 












nateći (uslijed ozljede ili bolesti) 


















































brdo na južnoj strani sela V. Iža 
obuhvatiti, obuhvaćati ribu mrežom 
jedrenje na vjetar, bočno suprotno vjetru 
maslinov plod (najveći od njenih plodova) 
tor za blago sitnoga zuba 
sjeverni rt otoka Iža 
drvena pregrada u kući, obično prizemno, odjeljak 
ovaj 
p 
smetati koga nešto, dirati u koga da ga se uznemi-
ruje 
patron, zaštitnik 
vrst ribe slične z-ubacu, ali rastom veća, živi u veli-
kim dubinama, lovi se parangalom 
buktiti (o vatri) 
veslo kojim se vozi po krmi broda (Tim se veslom 
regulira i smjer vožnje, a soha u kojoj leži paradno 
veslo drukčijega je oblika od ostalih ležaja vesala) 




vlasnik većeg imanja, gospodar, brodovlasnik 
morska riba, okrugla oblika, hrapave kože, bez ljusa-
ka CZivi na pješčanom dnu u velikim dubinama, lovi 
se parangalom. Suši se na suncu i kao suh, kuha se 
i jede s krumpirom.) 
proći, prolaziti 
zašećereni kolač, dijeli se u svatovima 
sjemenje u zrnu grožđa koje ispada iz zrna prigodom 






tek u jelu 
mala nježna ptica, sive boje, živi u toplim krajevima 
mali gradski trg 
tanjur 
okruglo olovo koje visi na užetu (Upotrebljavaju ga 
zidari kod gradnje kuće za kontrolu pravilnosti zi-







tući, lupati, udarati 
poluga na dizalici za mehanički prijenos tereta s jed-
nog mjesta na drugo 
















































mahati krilima, kod ptica i domaće peradi 
veslati jednim veslom na krmi broda (To se kaže i 
za morske ptice kad plivaju po moru.) 
polijevati se kljunom ili krilima po perju (kod ptica 
močvarica i ptica koje živu na moru) 
polijevati se vodom ili morem 
posjed 
daske pribite na grede na katu kuće, kat 
okrugla limena ploča u uljari, koja se postavlja povrh 
svake torbe, već napunjene maslinama, kad one idu 
pod tisak (Torbe leže jedna povrh druge, u formi 
stupa. Pogače taj stup drže u ravnoteži da se ne 
raspe.) 
ogrepsti se 
vrst strunjače, punjene travom ili kukuruznim lišćem 
bijelo platno, uštirkano, za pokrivanje mrtvaca 
pasti na nos, u pr·enesenom smislu pobenaviti 
žarač vatre, prije drven, kasnije od željeza 
l'uka 
gurati 





podupirati glavu rukama, podbočiti se 
znojiti se 
kuća potleušica 
zaintačiti se, skriti se, spustiti glavu dolje iz prkosa 
(Ta se riječ upotrebljava obično za djecu kad kome 
prkose.) 
nekog gurati da se makne s jednog mjesta na drugo 
(U renesansnom značenju: s nekim zlo postupati, npr. 
mladi sa starcima.) 
reći, kazati 
propovijedati, držati govor pred većim skupom ljudi 
udariti koga preko leđa 










ckrugla udubina po sredini dna bunara 
trijebiti nečist (kod ptica) 
zapadni vjetar, geografski pojam za zapad 
oštrac, rt 
oštrac, rt 
ukras na grudima, obično od zlata (kod žena) 
upala porebrice 
mali otvor, četverokutni, na prednjem dijelu palube 
drvenoga broda, za ulaz i izlaz iz prove (Tako nazi-


















































drveni kotač nazupčan 
pjevati zanosno (slučaj kod ptičjeg pjeva) 
kamenica u uljari u koju otječe ulje koje kaplje iz 
torbi pod pritiskom torkula 
upaljen (za ulje ili koju drugu masnoću) 
riba s otrovnim bodljikama, zato i opasna kod uboda 
razbrbljati se, raspričati se 
razvedriti se, razbistriti se 
turpijati 
otok, zapadno od otoka Iža, jedini naseljen od otoka 
koji leže oko otoka Iža 
velika kamena ploča (kamen živac) na poljskom putu 
ispod Korinjaka u Velom Ižu 
nekad vojno vježbalište u Zadru, izvan zidina 
otvorenih prsiju 
lagano se buditi od sna 
riba nepravilnog okruglog oblika (Jede se i suha, 
osušena na suncu i kuhana s krumpirom.) 
iznenadni vjetar, na mahove pojačan 
pravila 
upravljati čime da bi se posao izveo u redu, stavljati 
što u red 
gnojna upala na kožnom tkivu 
polako dolaziti k sebi, poslije bolesti, oporavljati se 
poslije slabosti ' 
splahnuti rublje u vodi nakon pranja u moru, radi 
odstranjenja soli (morske) 
kovrčast 
redak u pismu ili u knjizi 
opasan 
zlatne naušnice 
bivše staro naselje na otoku Ižu 
liker maraskin 
seoski obilazitelj polja, radi sprečavanja poljskih šteta 







donja unutarnja strana broda, potpalublje 
užad na brodu koja drži jarbol 
pržena riba, zalivena vrućim uljem i octom, sve po-
miješano s ružmarinom 
selo na Dugom otoku, leži na brijegu 
jutros 
otok i naselje sjeverno od otoka Iža 
pličina na otvorenom moru 
grm s bodljikavim lišćem 
prijenosne stepenice za penjanje na visoka stabla 













































riba s oštrim, otrovnim bodljikama, crvenkaste boje 
škola, bratovština 
oronuti od tuge i žalosti 
izviniti se, ispričati se komu 
zdenac s vodom koja se miješa s morem i radi toga 
je slankasta (Po njemu je nazvana i poljana koja se 
proteže od zdenca prema moru.) 
ljekovita biljka (Kuha se i pije poput čaja, naročito 
kod prehlade grla.) 
divlja biljka, makija (Njezino se lišće, kad je stuče­
no, upotrebljava za bojanje mreža.) 
smreka 
zrnati plod smreke 
klatiti se 
ležaj u kome leži veslo u veslanju 
staro naselje na otoku Ižu 







uzdarje, milo za drago 
usidren 
propast svijeta, apokalipsa (Kristov dolazak na svijet, 
prigodom sudnjeg dana) 
najmanja nježna ptica, sive boje, nije selica, živi pod 
toplim podnebljem 
svukud, na svakom mjestu 
malo svrdlo, dječji penis 
s 
urediti stvar, račun 
štap, batina 
lagani pokrivač od pamuka 
posrtati, hodati lijevo-desno, u napitom stanju 
način 
ugledan, lijepa izgleda 
drvena crpka kojom se crpi iz broda more, ili kišnica 
posrtati u hodu 
veslom voziti unatrag, mjesto prema naprijed 
upala nožnoga živca 
neozbiljno se ponašati, govoriti bedastoće, praviti se 
smiješnim 
vrst raka (2ivi na priličinama, nije za jelo.) 
hrid u moru koja nije vidljiva i zbog toga opasna 
za brodove 
mala drvena klupa 
kružna jama u uljari, obložena kamenom (U nju se 
bacaju masline koje gnječi kamen koji se u škanje-
rici okreće.) 
svetački moćnik od platna koji se nosi preko vrata 
i pada na gola prsa ispod košulje; nosi se zobg nekog 
zavjeta 
vrst opanka za radove u zemlji kod kopanja (Ima 



















































sitnije kamenje koje se vadi prigodom krčenja zemlje 
leđa 
otok 
konop, uže kojim se s krme broda podešava jedro 
prema jačini vjetra radi uspješnijeg jedrenja 
udubina između dva kamena živca 
ured, pisarnica 




zidarski alat, drven ili željezni, kojim se kod gradnje 
kuće kontrolira pravilnost kuta 




trzati se, kao riba na suhom 
tumačiti 





utroba broda, prostor za skladište 
stršiti uvis , dignuti se 







čelično pero, čelična opruga 
pluto 
vrst užeta od lana 
T 
ovaj 
drven otesan komad (Postavlja se, odnosno umeće kod 
tiska maslina na pogače u uljari radi jačeg pritiska 
na torbe.) 






»tupiti pamet« (Po mišljenju naših otočana, pamet 
se tupi velikim učenjem.) 
zemljani lonac u kojem se dostavlja hrana 
kormilo 
pazJiti na što, brinuti se o čemu 
Sljepoocke 
torba pletena od specijalnoga tkiva koja se puni ma-
slinama u uljari i napunjena stavlja .Pod tisak 
























vašća: »p8ći po vašćil, 
















·drug u ribanju 
krčma 
zmaj 
razbijati, drobiti (kamen) 
mučiti se, živjeti asketskim životom 
miš olovka 
pregača 
konopac kojim se stiska gornji dio jedra u slučaju 
jakog vjetra 
igra, predstava, kazalište 
zgnječene maslinove koštice poslije tiska u torkulu 
željezni tronožac 
Nijemac 
trebati (što učiniti) 
mučiti 
u 
nagluhi (govori se) kad se tko kasno odaziva s pita-
njem: »An«? Odgovara mu se na takav odazov ri-
ječju: >>Uhijan«. Takav dijalog u zovu i odazovu 
uobičajen je između starijih i djece.) 
vlaga 
on 









sagnjiti, pokvariti se, propasti 
pregledati, pregledavati 
uvala s jugoistočne strane otoka Iža 
jači i dulji zamah vesla, prevaljen put veslanjem do 
određenog mjesta 




zaslijepiti oči od jakog svjetla 
zabrbljati se 




brzo pobjeći, ćušnuti koga 
naglo buktiti 























ž v elat 
žveTac 
100. 
pokriti toplim pepelom kad se peče na ognjištu kruh 
ili krumpir 
zavrtjeti se (u glavi) zakoturati se 
zasuti što sitnijim kamenjem 
zaspati prvim snom 
kriomice što ili koga promatrati 












selo na otoku Molatu poznato po bijelom slatkastom 
vinu 
buljiti u koga 
imetak, življenje 
dodatak 
divlja biljka koja se jede začinjena octom 
kao salata 
brz 
čvoruga na čelu nastala od udarca 
uljem, 
POGOVOR* 
O »Iškom kralju« i njegovu jeziku 
I 
»Iški kralj« Sime Kulišića napisan je iškom čakavštinom kao rijedak prozni 
čakavski tekst u naše vrijeme, sa znatnom literarnom vrijednošću. 
Pisac je, kao rođeni Ižanin, uspio u svoj tekst ukomponirati sve važnije doga-
đaje iz narodnoga iškoga života, povezavši ih sve u cjelinu uz povijesni čin biranja 
iškoga »kralja«. Tekst je sav pisan izvornim iškim govorom s kraja prošloga i 
početka ovoga stoljeća, pa njime dobivamo neobično vjernu sliku ne samo o iškom 
narodnom životu nego i o iškom govoru . Pojavu »lškoga kralja« (u rukopisu) popra-
tio je još 1973. godine B. Jurišić u pismu S. Kulišiću ovim riječima: »Tvoj me je 
'Iški kralj ' toliko iznenadio, da sam sinoć u zanosu obećao (u času telefonskog 
razgovora s Tobom) da ću Ti ukratko, makar samo jednom rečenicom, iskazati 
izraz svog oduševljenja«. Tekstom »Iški kralj« autor doista pobuđuje oduševljenje, 
pa mu i pripada dolično priznanje. 
U opisu narodnoga iškoga života, o kojem saznajemo iz usta sudionika u igri, 
sadržani su podaci o načinu i uvjetima života, o narodnoj nošnji, o kući i načinu 
stanovanja, o kućnim potrepštinama, o vrstama zanimanja, o domaćim i drugim 
životinjama, o brodovima, o ribama i načinima ribanja, o ribarskom priboru, 
o zemlji i m oru, o klimi, o odnosima među ljudima, o narodnoj mudrosti, o narod-
nim vjerovanjima, o bolestima i njihovu liječenju, o svatovskim običajima, o odno-
sima prema susjedima, o odnosima prema svijetu i životnim prilikama, itd., itd. 
Svi su opisi veoma sažeti, a ipak iscrpni; nižu se spontano, nenametljivo i dje-
luju uvjerljivo. Tako smo u >>Iškom kralju« dobili jedan od najvjernijih opisa narod-
noga života koji do sada imamo. 
II 
Biranje seoskih >>kraljeva« nosi u sebi dah i duh davnine, govori o društvenim 
prilikama bitno drukčijima od današnjih, a opet u sebi na svoj način i danas bliski-
ma. Posljednji registrirani slučajevi toga običaja na Ižu zrače iskonskom draži 
pučke svečanosti. To je tradicionalan čin izricanja volje seljaka i težaka, izraz htije-
nja kmeta pučanina. On je subjekt zbivanja, jer on neposredno odlučuje o izboru 
i bira >>kralj a« za sebe i po svojoj mjeri. »Kralj« je jedan između jednakih: težak 
među težacima, kmet među kmetovima, izvršitelj njihove volje i njihov zastupnik. 
Biranje >> kralja« bio je u prošlosti proširen običaj u mnogim našim krajevima, 
pa i drugdje. Prvi podatak o biranju »kralja« u Velom Ižu nalazi se zabilježen u 
matrikuli skule (bratovštine) sv. Duha iz god. 1730. Sigurno je da je ta praksa 
postojala i davno prije toga. Zadnje biranje >>kralja« u Velom Ižu zbilo se 1879. 
godine, ali je tradicija o iškim >>kraljevima« i do danas veoma živa. Samo je tako 
bilo moguće da nastane Kulišićev >>Iški kralj«, sa svim podacima i s opisanom 
atmosferom koj a zrcali sliku te manifestacije kao da se upravo zbiva u naše vri-
jeme, p r ed našim očima. 
Objavljivanje >>Iškoga kralja« omogućit će da tradicija o iškim »kraljeviam« ne 
utrne i da novim pokoljenjima očuva spomen na prohujalo vrijeme i njegova obi-
lježja, u kojima je neraskidivo utkana i stara iška čakavština. 
* Ovaj tekst napisao je B02IDAR FINKA kao uvod >>Iškom kralju« (v. bilj. 
na str. 69 »Cakavske rti č\i« br. 1/ 1979. g.) , a1i se zb!og tehnliiaklih ·raaJloga objavljuje 
kao pogovor Kulišićevoj dramskoj Ligri . Neki detalji koji su intonirani kao uvodna 
infor macija ne gube vrijednost ni na mjestu na kojem se ovdje objavljuju. 
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III 
Iška čakavština primijenjena u »Iškom kralju« danas je ponešto arhaična, no 
smjena dijalekatski staroga s novim ili novijim nije takva da bi posve isključila 
razumijevanje; radi se uglavnom o tome da su neki dijalekatski podaci u >>iškom 
kralju« danas manje u aktivnoj uporabi nego početkom ovoga stoljeća , ali još 
nikako nisu istisnuti iz pamćenja. Novine u iškoj čakavštini, najpretežitije u rječni­
ku, prvenstveno su uvjetovane novim načinom života, novim društvenim odnosima 
i drukčijom materijalnom i duhovnom kulturom. Starije ustupa mjesto n.ovijem, ali 
u postupnom smjenjivanju, najčešće i u prožimanju. Tako se dobro razumiju sve 
generacije Ižana, često i ne zapažajući kolike su među ·njima razlike ne samo u 
načinu života i mišljenja nego i u govornom izrazu. Kontinuitet generacija osigu-
rava dakle i govorni (jezični) kontinuitet i olakšava premošćivanje svih, pa i jezi-
čnih barijera među generacijama. 
Zapisan primjer stare iške čakavštine u »Iškom kralju«, s popisom tipičnih 
riječi i opisom njihova značenja, omogućit će usporedbe sa svakim novijim stanjem 
ne samo u jezičnom nego i u svakom drugom pogledu. Zato se >>Iški kralj« nudi 
i kao važan kulturno-jezični dokument s prekretnice dvaju stoljeća, opisujući pro-
šlost s oloncem na sadašnjost i s pogledom u budućnost. 
Iška je čakavština jedan od oblika čakavštine zadarskoga otočja; ta je dakle 
čakavština zajednička široj regiji, s razumljivim iškim mjesnim posebnostima, kao 
što takvih posebnosti ima i u svakom drugom mjesnom govoru. 
Sumarna su glavne osobine govora zadarskoga otočja prikazane u posebnoj 
raspravi;1 znakovito je da su prvi put bile izložene upravo u mjestu >>Iškoga kralja", 
u Velom Ižu, kao tema referata na znanstvenom skupu posvećenom zadarskom 
otočju. Ovdje se i za ovu priliku prikazuju samo neka obilježja te čakavštine, 
s posebnim obzirom na čakavštinu u >>Iškom kralju«, da bi se što lakše i što ade-
kvatnije mogao pratiti tekst i razumjeti sadržaj >>Iškoga kralja«. Treba ipak kazati 
da iška čakavština u »Iškom kralju« sadrži i neke jezične razlike istih ili istorodnih 
pojava. To s jedne strane pokazuje da su i govorne mogućnosti raznolike, a s druge se 
stlmne opravdava tlilme Mo teks,t »Iškoga krailja« nlije 1iJzvorll1la !PUčika umotJvord>na, nego 
je literarizirana vizija jednoga pisca, a u literarnom djelu pisanom na dijalektu 
nije nikad moguće uvijek i sustavno provoditi samo strogo dijalekatske osobine; 
umjetnički je jezik (pa i onda kad mu je !izraz dijalekatski) uvijek na većem stupnj11 
apstrakcije nego jezik dnevnoga priopćavanja ili jezik u kojem se traga za naj-
tipičnijim, sustavno opravdanim, osobinama kojega govora. U >>Iškom kralju« ima 
dakle dijalekatskih neujednačenosti, s neskrivenim unescima nekih osobina iz knji-
ževnoga jezika, ali, govoreći uopćeno, >>Iški kralj « uzet u cjelini obuhvaća cjelovitu 
sliku iške čakavštine, a njezinim mnogim varijacijama i mogućnostima, i tako 
vjerno odražava govorno stanje svoga vremena. 
IV 
Govor atoka Iža, jedna:ko taiko li jeLJik »Iškoga ~alja«, Č!UVIa =jend.cu ča kao 
111a.juočljiviju čakiavs•ku o2JI1aku, no iškii govor određuje kao čakavski li glasovni 
i obličll1li dlnventar, a osobi1o ll1lagl'a.s:n!i ·ilnventlar, s posebnostilma karakierlistličnim 
gotovo za sve područje zadarSkoga otočja. 
Svi samoglasnici mogu 1:M!i li dugi li kiratki; oo dugih su e a o najčešće zatvore-
ne artikulacije ili se ostvaruju clliftonšiki, al!i se to u tekstu »Iškog)a k!ralja«, 'iz teh-
ničkiih razloga, posebno ne bilježi. 
Za samoglasničke je odlnose u dškom goV'm"ll osobito k.almkterist!Lčan iklavsko-
-ekavski fenomen, nazočam. li u drug)im goV'OI'!i.ma na 21adarskom otočju .2 Tako se 
u >>Iš kom kralju« lllialaze, wmeđu ootlal!ih, 'i ovi prfumjei'!i: 
-a) eklaVIski:ceZi, telo, vetar, zavećati se, zdela, zvezda; 
b) !ikiavski: čovik, di, pina, potriba, smrič, svit, vrime. 
Samoglasničko se r dobro čuva (npr. drško, grm, prvi, smrt, trpiti ,-;;rrrr;; 
ostvaruju se 'i uvjeti m pojavu selrundarnoga samoglas1!11ičlroga r, uslijed redukcije 
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lrojega samoglJa.cmJilka uz prvotno sugLasllličlko r (IIlJPi!.". črpnja < č:rdpnja, frmati -
hrmati < fermati, grhota < griihota, sakrstan < sakr.istan, strgotina < s't:rugo~iln.a, štrga-
renje < štrigarenje, trjatar < troja tar); 050birt:o je karakteristično pr- < prti-, pre-: 
prma, prporučiti, prpovidati, prpoznati. 
Veoma je uočljliva pojava da se samogLasnlik e ~spre'd n.osmh sugLasnika u zatvo-
renom slogu, osob:Lto na kraju l"'iječi, zamjenjuje samoglasnilrom i (npr. mindu-
la < mendula, vašin < vašen, ze linka < zelenim., žinska < ženska); u iStom položaju 
samoglasnik se o često wmjenjuje samoglasmlrom u (npr. sobun < sobon, un <on, 
zbogun < ~bogon). 
Cakavsku sllarinu li6koga govom, pa d jez<iik »-Iškoga k<ralja.c, /POtvrđuju i pri-
tnjeri kao gnjazdo, njadra, kljaknuti, pačati, sa samoglasnikom a poslije nepčanika, 
gdje se inače drugdje obično rnzvlio dmkčijri glasovni refleks. 
v 
U suglasnličlrom se lilnventaru dobro rez.Jlikuju glasovi č (=č') i ć (=t'), kao u 
primjera ča i ćakula. Cuva se glas j u primjera kao mlaji, tuji (i mnogih drugih), 
iaiko se sve Vliše nameće i g,l.as đ (npr. rođen), osobiLto u rlijeičti. tuđega (pretežno 
talijanskoga) podrijetla (npr. Đapunež, f)ermanež, Đibilter). Suglasnik se dž nikako 
ne ostvaruie, niti asimilacijom po zvučnosti (usp. naružba, svidožba). 
Sustavno su prillsurtJnli h 'i t, alli je kaJI1a!kiteris1liiČia!n i .tJi.p.ično J.šld. poljuljan osjećaj 
za raspodjelu tlih glasova u goVO!I'II1Iim prtilmjerima, :pa se liti. igl.aoovli illi međusobno 
ZJa!Tljenjuju liLi se može os·tv&iva1Ji lYilo jeda!n biQo drugli na 'iStom mjestu (,npr. fešta 
- hešta, fijad - hijad, frite - hrite, furešt - hurešt, kalafat - kalahat, kunfin -
- kunhin, oficij - ohicij), U »Išlrom Icr-al'ju« ta pojava mje tol!ilko zruitupljena 
koliko je obična u iizVonmm govoru ašktih govorn:illm. TaJko []Jpr. Frane (ime) često 
oode Hrane, a hrane (G jd. od hrana) bude frane. Otuda se ~ra7JUITTl!iju ii primjeru 
~ao tovaroh, seloh (G mn.. od tovar, selo) gdje ibreba pretpols!tavLiii. prijelaz: 
v > f > h (lliPr. tovaJrov > tovarof > tovaroh). 
I u ,.. Išk01n lkioo[ju« ri u li6•lrom govoru ZJadriama je S'1Jam čalk>aJVska suglasnička 
skupina čr (npr. črivo, črišnja, črnika, črpnja, črv, uz crljin, crikva li dr.) i Skupina 
šć (np·r. godišće, šćap, šćavina). Neke se sugl:alsnli~e skuipine, osdl::lito početne, upro-
šćuju, pa dtu!da primjeni kao čela <<pčeLa), šenica fi čenica (< ipŠendca), kanica 
( < tkan'ica), kati ( < 11ka1Ji), pored t kati, i dr. 
Kato čalkavsk:i, išlkli govor poZJMje [ neke druge posebii1KltSI1Ji suglasnika u sugla-
sničkim skupinlama, npr. glj <gl ~ispred ,preldnjdh S&OOglasnfuka. (gljedati), vn <mn 
(guvno, sedavnajest) ditJd., alli se te promjene ne ootvaruju ni reldovfito nd obavezno. 
U »Iškom klt"alju« one se sam() na2lilr'u, u iškom su goV'Oiru li.Jpak redovli1li.je. 
Glas l na kraju rti.ječi li slbga dožJiVljava razlrl.ćd,tu sudbilnu. Redoviro izootaje u 
~agOtlskom p:rllijevu rakl.nom muškoga roda, u t!zv. 1-:parltlici\Pu (rwr. reka< 'l"ekal, 
vidi < vlidlil, ču < oul), najčešće dzJoota.je i u .2'lav~etm.blm slogu u drugfim primjeri-
ma, osobito ako .ie samoglla.siniik u tom slogu dlug li. naglašen (1nipr. kona < konal, 
koga < lrogol, mu < mul, puca < pucaJ, punta < punltall, purte < purtel, llkanje 
< škanjel , trcar6 < trcarol, Zapunte < Zapuntel). U drugim pl'ilikama krajnje -l može 
takoder 1zos·ta'ti, ali se može li zadržati (npr. refu - rehu d reful - rehul, ragu i 
ragul). 
Među suglasničkfum posebnostima redov<1ta je p()java, poznata ii šJrem području, 
da se dosta često Q!Sitvaruje n mjesto m na k;rajiU lnilječli. d sloga ~nlpr. tučin< tučen 
< tučem, razumi n< ·l."laiZIUmlim); može se ootvarnvatli i sam naznlii:zfirran vdkal bez 
suglasnJika n. U »Iškom kiralju« takva pojava nije reglistrtiJr,ama. Gdjekad se u sredi-
nli I1iječi jav.lja i sekundarno n (•npr. Dunboka). 
VI 
Naglasilli je .:iJnvenrtar u načelu sveden na jedan kra1lkli i jedan dugi nagl•asa!k, 
kolji po svoj1m fiziološkim karakteriistilkama pribldžno odgovaraju kratkooflaznom 
ili brzom ( ll ) d dugosi1aznom i'li sriJaz,nom ( ) naglasku.3 Naglasci se redovito 
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zadržavaju na svojim starim, naslijeđenim čakavskim mjestima (npr. Ive, .1ena., kako; 
brudet; obećivati, sanjati, učiniti; kosfilj, ler8j, lop/ir, padriln; učint, zabužd; dan/i-
ska, kamznje, obećlvate, užiinca). N!ije lip·ak neobično Illi >pTenošenje naglaska za 
jedan slog prema početku ~ljeći (npr. kako< kako, gl/iva< gHi.va). 
Nenaglašern se dugi samog1asnici ostvaruju samo u slogu d.spred naglaska (npr. 
ćilhilti, pitati, odlučiti, dube). U jednoj naglasnoj jedinici mogu bi1!i samo dva 
duga samoglasnika, jedan nenaglašen l jedan naglašen (nPT. I jd. capilniln, m'išli je, 
dube, zavećivli se je). U ptimjerd:ma ol)Hježen:ima nagliasdima u »Iškom kralju« ima 
potvrda i za naglasni ostvaraj kojd se bi1ježi naglasnim znakom ~ fčakavskii akut); 
taiko obilježenii primjeri ne dokazJuju d ne potvrđuju da postojli n:aglasna lintonacij-
ska QPJ"eka :iZJmeđu ~ d ""' , odnosno da d~o naglašeilli samoglasnici stoje 
u intonacijskoj opreci, nego je to saano dOkaz da se dugd naglašeni samoglasnici 
mogu fonetskli ostva.riivartli ne samo klao [prete7Jno silaZJni nego, \iako rjeđe, i kao 
približno uzlazni. Ima u »Iškom kralju« i druglih naglasnih posebnosti, razumljivih 
prema onome što je ovdje l'ečeno o rnaglasdima, a svode se na to da je kiazlivač 
(piJSac »Iškoga kralja«) 'iste liH 'istovrsne tiij'ečli. jednom i'Zgovooio nla jedan, jednom 
na drugi način. Obt'i:lježJio sam 'kallro je kad. što li~gbvoreno u uvjerenju da je bolje 
pokazabi raznovrsnost mogućnosti nego sve svodliJti na 1lilplicno, li 1fi.me te mogućno­
sifi ukaluplj1vati. U l!itemnnom tekstu kak,av je »Išk!i kiraJ.j« koml:Jinaoija raznovrsnih 
naglasnih (i drugih) mogućnosti uvjetovana je i stilematski, a to se nije ni moglo 
Illi smjelo zanerna.riti. 
VII 
Iškii se govor odĐikluje b<rojndm ~ha!ičln'iirn oblliiclima, kOlji su zastupljeni i u 
»Iškom kralju«. Za prlaćenje teksta i raZJUmijevanje sadr*tja »Iškoga kralja« bit 
će dovoljno ako se upozori samo na najkarakterističnije. Oni se svode na ovo: 
- kratka mno.žJin.a u jedn.os-ložillih rirrnen'ioa muškoga roda (1npr. siri, taci, brizi, 
članci); 
- ov u G mn. imenica muškoga i srednjeg roda (npr. libroh < librof < librov, 
tovaroh < tovarof < tov arov); 
- dzostana.k nastavka u G mn. dlmemca ženskoga roda a-:dekl:i.nacije (n~. 
besed, giric, kuć, maslin, nevolj, rib, smokav, stotin, žin < žen). U nekih !imenica 
(svih r<lldova) do1azd u G mn., obiČino uz liuaze vel!ičline, nastavak -i (npr. 12 kili, 
nlkol!iko miseci, pet litri). 
- u •Illačelu ncizjednačen oblli.k DLI mm. rirrneničke i prikijevsko-zamjeničke 
deklin.a.dije, s karakterlisbi?mim ZJavršecdma za te padeže, IliPT. 
D mn. svin, većin, nan, van; · 
L mn. na kavaletih, na jargah, na čiverah, po specijalijah, po selih, po gradih; 
I mm. s našimi zvunčićimi, s nogami, za njimi, s njihovimi medicinami, za 
našimi krajimi, šćapimi, s drugimi nevoljami, s timi stvarimi, zubimi. 
Nerijetko u »Išlrom kiralju«, kao i u današnjem liMrom govoru, ima i zamjenji-
vanja obl..ik:a ZJa te padeže, IlJPT. 
D mn. nami je drago; 
L mn. u krilimi, u njimi, u velikimi mukami; 
I mn. sa stvarimi. U ovom se pade.žJu još čuva i s1Ja:rU oblik sa ZJavršetkom -i: 
med ljudi, sa zubi (pored: sa zubimi). . 
- i u A mn. lim.enlica i pri.djevsko-Z!amjen.'ičkih rliječli muškoga if'Oida: u korizme-
ni dani, pere kruzi, pušća mihuri, mi smo irnilli. d špitali, lima je bolji gušti, za banji 
ni plaća, š tili su foji; paralelno se javljaju i oblici sa završetkom -e: u kod lake, 
Člilnu lopiže. Frtiiređivač je tu, kao i drugdje gdje .ilma dvojaiklih rješenja, poštivao 
autorovu slobodu, rpogotJovu [ zato što se 'i u današnjem riširom govoru sve više 
ostvaruje oblik A mn. sa završetkom -e. 
' !Poznat je li arhalizam -ane u NA V mn. liimenlica. mušlroga roida tipa: I ža ne, 
Saljane, čobane. 
U pnidjevsko-zamjen.ičtkoj dekrinac:iji. obHalt!o su zastmpJjenJi liikovti s paradigmat-
sklim e i kad mu ne pre'!Jhodii nepčanli suglasnlilk: rad.1i tega, jedan do drugega, iste-
ga kollina, koru starega kruha, od svega tega; na plitkemu, po cilemu svlitu, kemu, 
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ovemu, po temu, na samemu tlohu. No rpoced takvli.h, s.asvli.m su obični i likovi kao: 
Zli Maloga Iža, dešteranoga zuba. 
U komparaiffi.vu prridjeva :i priloga !ističu se svoj<im glasovn<im likom tvorbe kao: 
bližji - bližje, širji - širje, težji - težje. 
Među glagolsk:im obliioilma ii's.t:Jiče se kao posebnost zav:ršetak -u u 3. licu mn. 
prezenta svih glagola, dakle ii u pni:mjera klao što su: vidu, d ržu, govoru, nosu, pinu 
se, potu se, veselu se. Plaradli:gma korili!icio nala gl.lagola biti iima u >>Iškom kralju« 
ove (aonistne) obllične lli.kove: bi(h), bi, bi - bi, biste, bi, alJi se i u >>Iškom kralju« 
i u •iškom gov'oru često li zanemaruju različjjti obldai. u kord•st jedii!Iloga oblika bi. 
Glagolski je pridjev radni u muškom rodu uvijek bez krajnjega -l, npr. ćapa, 
dobi, dobiva, doša, pretrpi, reka, učini, zna. 
Osdan običlllih obliika za •1. Hce prezenta glagoLa biti: jesan nisan u uporabi 
su [ l•ikovli: j es - nis. 
>>Iški kralj« pruža znatne mcgućnosti i za studij sintakse iške čakavštine. 
mogući su zaključci i o stilskim osobinama iškoga govora, no za razumijevanje 
teksta ti opisi nisu prijeko potrebni, pa se i izostavljaju. 
Slabije će upućenima najveće teškoće u razumijevanju »Iškoga kralja« pred-
stavljati njegov osebujan rječnik. Da bi se i tome doskočila, na kraju je dodan 
Rječnik lokalnih izraza i stranih riječi s opisom njihova značenja. Riječi u tekstu 
kojih nema u Rječniku mogu se naći u drugim rječnicima našega jezika; nekima 
se može odrediti značenje i iz konteksta u kojem su upotrijebljene. >>Iški kralj« 
pruža takvo rječničko bogatstvo, često s riječima rijetkim i malo poznatim, da bi 
već i sami leksikografski razlozi bili dostatni da opravdaju njegovo objavljivanje. 
Zato se i pisac ovih redova zahvaljuje svima koji su pridonijeli da se >>Iški kralj« 
objavi tiskom. 
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